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FINAL SPRING 2005 SCHEDULE 
ABELLA - CH3325 (6297) cfoxa 
2003-002-1000-1050-MWF-CH3159 
ALLISON -CH3552 (6978) cfjba 
1092G-099-0900-0950-MWF-CH2120 
3010G-002-1400-1450-MWF-CH3150 
3701-001-1100-1150-MWF-CH3150 
BAZARGAN -CH3765 (6979) cfsxb 
2011 G-004-1400-1515-TR-CH3150 
301OG-001-1100-1215-TR-CH3150 
BEEBE-CH3841 (5013) cfrlb 
2760-001-1300-1350-MWF-CH3120 
3601-001-1100-1215-TR-CH3160 
BERRY - CH3820 (6309) cflab 
1001G-003-0930-1045-TR-CH3290 
1002G-034-1230-1345-TR-CH2120 
1002G-057-1530-1645-TR-CH3290 
BINNS -CH3851 (6299) cfdjb 
3005-002-1200-1250-MWF-CH3120 
3402-001-1400-l 450-MWF-CH3130 
4903-002-1000-1050-MWF-CH3150 
BOSWELL- CH3566 (6975) cfpab 
3701-002-1230-1345-TR-CH3150 
EIU4192G-098-1530-1850-R-CH3170 
EIU4192G-09g...1530-1850-T-CH3170 
BREDESEN - CH3321 (6294) cfdab 
1092G-096-1500-1615-MW-CH3130 
3807-002-1800-2030-W-CH3150 
BUCK- CH3040 (5012) cfrab3 
2901-001-0800-0850-MWF-CH3150 
2901-003-1000-1050-MWF-CH3290 
5091-001-15 30-1800-W-CH3159 
CAMPBELL- CH3572 (6974) cfjdc 
2205-002-1230-1345-TR-CH3160 
3802-002-1530-1645-TR-CH3150 
3903-001-0930-1045-TR-CH3150 
CAREY -CH3860 (6287) ctkjc 
1002G-005-0800-0915-TR-CH3210 
1002G-024-1100-1215-TR-CH3210 
1002G-046-1400-1515-TR-CH3210 
CARPENTER-CH3745 (6122) cfdac 
4300-002/4390-098-1100-1215-TR-CH3159 
4763-001-1230-1345-TR-CH3159 
CHRISTHILF - CH3030 (6285) cfmc 
2601-001-093 0-1045-TR-CH3160 
2602-001-1400-1515-TR-CH2120 
3009G-004-1700-1815-TR-CH3150 
CLARK- CH3860 (6287) cfdcc 
1002G-006-0800-0915-TR-CH3140 
1002G-013-0930-1045-TR-CH3140 
1002G-031-1230-1345-TR-CH3140 
CLOUD - CH3033 (6288) cfsc2 
1002G-004-0800-0850-MWF-CH3609 
1002G-023-1100-1150-MWF-CH3290 
1002G-038-1300-1350-MWF-CH3609 
COLEMAN -CH3562 (5015) cflsc 
3001-002-0900-0950-MWF-CH3130 
3001-005-1300-1350-MWF-CH3130 
WST4309-001-1100-1150-MWF-CH3752 
CURTS - CH3820 (6309) cfvlc 
1002G-050-1400-1515-TR-CH3691 
1002G-061-0800-0915-TR-CH3691 
1002G-065-1100-1215-TR-CH3290 
DUDLEY - CH3037 (6307) cfcjd 
1002G-OO 1-0800-0850-MWF-CH3210 
1002G-017-1000-1050-MWF-CH3210 
1002G-027-1200-1250-MWF-CH3210 
ENGLES -CH3831 (6316) cftde 
1002G-060-1700-1815-TR-CH3130 
3504-001-1830-2100-R&Arr-CH3691 
3705-001-1400-1515-TR-CH3170 
FELTT- CH3734 (7011) cfwef 
1001 G-006-1200-1250-MWF-CH3140 
1002G-018-1000-1050-MWF-CH3140 
1002G-042-1400-1450-MWF-CH3 l 40 
GUZLOWSK.I-CH3781 (6973) cfjzg 
1002G-008-0800-0915-TR-CH3609 
2003-001-1800-2030-W-CH3609 
HANLON -CH3811 (6302) cfch2 
2009G-003-1400-1515-TR-CH3609 
5000-001-1900-2130-T-CH315 9 
HEMPEL-CH3762 (6319) cfeah 
1001G-005-1100-1150-MWF-CH2120 
1002G-01 l-0900-0950-MWF-CH3170 
1002G-045-1400-1450-MWF-CH3290 
HOBERMAN - CH3755 (6981) cfrh 
1092G-097-l 100-1150-MWF-CH3130 
2601-002-1300-1350-MWF-CH3150 
3808-001-0900-0950-MWF-CH3150 
HUSTON -CH3762 (6319) cfnsh 
1001 G-009-1500-1615-MW-CH3120 
1002G-039-1300-1350-MWF-CH3691 
1002G-063-l 800-1915-MW-CH3170 
JOHNSON -CH3762 (6319) cfbkj 
1001 G-007-1200-1250-MWF-CH3130 
1002G-O 19-1000-1050-MWF-CH3 l 30 
1002G-040-1300-1350-MWF-CH3290 
KILGORE - CH3.-331 (6313) cfjdk 
2007-001-1700-1815-TR-CH3159 
3405-002-l 100-1215-TR-CH3170 
KORY -CH3365 (6291) cffek 
3 703-002-l 200-1250-MWF-CH3150 
KUIPERS-CH3015 (6318) cfcmk 
1092G-094-1700- l 815-TR-CH3 l 60 
3110G-001-0930-1045-TR-CH3170 
3110G-002-1100-1215-TR-CH2731 
KUO- CH3840 (6301) cfinfkl 
1002G-048-1400- l 515-TR-CH3120 
1002G-054-1530-1645-TR-CH3120 
1002G-064-1830-1945-TR-CH3140 
LEDDY - CH3741 (6983) dinl 
3009G-OO 1-0900-0950-MWF-CH3691 
3009G-003-1300-1350-MWF-CH3160 
3703-001-1000-1050-MWF-CH3160 
LEWIS - CH3840 (6301) cfgrl 
1002G-033-1230-1345-TR-CH3130 
1002G-04 7-1400- l 515-TR-CH3140 
1002G-05 8-1700-1815-TR-CH3140 
LOUDON - CH3361 (6312) cfindl 
3009G-002-1230-1345-TR-CH3290 
3009G-006-1830-21 OO-R-CH3609 
4750-001-1530-1645-TR-CH3160 
MADDOX-CH3721 (6944) cfincm 
1002G-030-1230-1345-TR-CH3210 
1002G-052-1530-1645-TR-CH3210 
1002G-059-1700-1815-TR-CH3120 
MARKELIS-CH3375 (5614) cfdmm 
3901-001-l 100-1215-TR-CH3609 
5500-001-Arr-Arr-Arr 
MARTONE- CH3751 (6982) cfjpm 
1002G-028-1200-1250-MWF-CH3290 
3009G-007-1000-1050-MWF-CH3691 
4762-001-1300-1350-MWF-CH3159 
McCORMICK-CH3050 (6121) cffgm 
1002G-037-1300-1350-MWF-CH3170 
2009G-002-1400-1450-MWF-CH3160 
4300-001/ 43 90-099-1100-1150-MWF-CH315 9 
McGREGOR - CH3355 (6305) cffin 
2011G-002-1000-1050-MWF-CH3170 
3801-001-1200-1250-MWF-CH3170 
MOORE - CH3771 (6976) cfjdm 
2099G-099- l 230-1345-TR-CH3609 
3001-003-0930-1045-TR-CH3120 
3405-001-0800-0915-TR-CH3150 
MURRAY -CH3351 (6985) cfrlm 
1000-001-1400-1450-MWF-CH315 9 
3401-001-1830-21 OO-T-CH3120 
5502-001-1530-1800-M-CH3159 
OLSEN - CH3055 (6295) cfkmo 
1002G-O 10-0900-0950-MWF-CH3140 
1002G-026-1100-1215-TR-CH3120 
1002G-036-1300-1350-MWF-CH3140 
PAGE - CH3037 (6307) cfjlp 
1001 G-002-0900-0950-MWF-CH3120 
1002G-002-0800-0850-MWF-CH3140 
1002G-022-1100-1150-MWF-CH3140 
PREFONTAINE - CH3 762 ( 6319) cfjrp 1 
1001G-008-1400-15l5-TR-CH3130 
1002G-025-1100-1215-TR-CH3140 
1002G-053-1530-1645-TR-CH3140 
RADAVICH-CH3785 (6971) cfdar 
2005-001-1500-1615-MW-CH3150 
3099G-099-1400-1450-MWF-CH2120 
3802-001-1100-1150-MWF-CH3170 
RAYBIN -CH3761 (6980) cfdbr 
2205-001-0930-1045-TR-CH3609 
4950-001-0800-0915-TR-CH3160 
RINGUETTE - CH3341 (2428) cfdjr 
4275-001-Arr-Arr-Arr 
SCOTT-CH3070 (6289) cfints 
2001-001-1200-1250-MWF-CH3159 
2011G-003-1300-1350-MWF-CH2120 
5010-001-1900-2130-R-CH3159 
SEARLE - CH3371 (6375) cfwjs 
1002G-043-1400-1450-MWF-CH3170 
3600-001-1100-1150-MWF-CH3609 
5002-001-1900-2130-W-CH3159 
SHONK-CH3060 (6310) cftasl 
1002G-020-1000-1050-MWF-CH2120 
2901-002-1100-1150-MWF-CH3691 
3801-002-1400-1450-MWF-CH3609 
SMITH (JAD) - CH3605 (6290) cfjds 
3001-001-0800-0850-MWF-CH3120 
3001-004-1000-1050-MWF-CH3120 
5004-001-1900-213 O-M-CH315 9 
SMITH (LEANN)-CH3762 (6319) cfls 
1001G-001-0800-0915-TR-CH3130 
1002G-014-0930-1045-TR-CH3130 
1002G-055-1530-1645-TR-CH3130 
SPEAR-CH3734 (7011) cfkds 
1001G-004-1000-1050-MWF-CH3609 
1002G-029-1200-1250-MWF-CH2120 
1002G-044-1400-1450-MWF-CH3691 
STEVENS - CH3861 (6970) cfcds 
1092G-095-1530-1645-TR-CH2120 
3009G-005-1830-21 OO-T-CH3150 
3803-001-1230-1345-TR-CH3691 
SUKSANG- CH3335 (6986) cfsd 
1002G-003-0800-0850-MWF-CH3160 
2901-004-1200-1250-MWF-CH3160 
3807-001-0900-0950-MWF-CH3609 
SWORDS - CH3020 (6984) cfssl 
2009G-004-1530-1645-TR-CH3609 
3001-007-1100-1215-TR-CH2120 
4950-002-1400-1515-TR-CH3290 
SYLVIA-CH3775 (6292) cfras 
1092G-098-0930-1045-TR-CH3210 
2009G-001-1100-1215-TR-CH3691 
4300-003/4390-097-1400-1515-TR-CH3159 
TELLIS - CH3033 (6288) cfaat 
1002G-O 12-0900-0950-MWF-CH3290 
2011G-001-0800-0850-MWF-CH3 l 70 
3808-002-1200-1250-MWF-CH3609 
TESSITORE- CH3762 (6319) cfdt 
1001G-010-1700-1815-TR-CH3210 
1002G-O 16-093 0-1045-TR-CH2120 
1002G-049-1400-1515-TR-CH3160 
VALENTINO - CH3836 (6987) cfdav 
1002G-007-0800-0915-TR-CH3120 
1002G-015-0930-1045-TR-CH3691 
1002G-032-1230-1345-TR-CH3120 
VEACH - CH3055 (6295) cftfv 
1002G-009-0900-0950-MWF-CH3210 
1002G-021-1100-1150-MWF-CH3210 
1002G-035-1300-1350-MWF-CH3210 
VIETTO-CH3345 (6293) cfarv 
3005-001-0800-0850-MWF-CH3130 
WATKINS - CH3010 (5214) cfjrw2 
3001-006-1400-1450-MWF-CH3120 
3001-008-1500-1615-MW-CH3210 
4760-001-1100-l 150-MWF-CH3120 
WEASMER-CH3821 (6972) cfjrwl 
4801-001-1100-1215-TR-CH3130 
4903-001-0800-0915-TR-CH3170 
WIXSON-CH3871 (6304) cfcmw 
1002G-051-1500-1615-MW-CH3160 
3892-099-1200-1250-MWF-CH3691 
4752-001-0900-0950-MWF-CH3160 
ZAHLAN - CH3556 (6977) cfarz 
1002G-056-1530-1645-TR-CH3691 
2091G-099-l800-2030-W-CH3160 
2850-001-1230-1345-TR-CH3170 
ZORDANI- CH3836 (6987) 
rzordani@consolidated.net 
1001G-011-1630-1745-MW-CH3120 
1002G-041-1400-1450-MWF-CH3210 
1002G-062-1800-1915-MW-CH3120 
